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government at distance とか、西川さんの action at distance について。私の中のわずかな記憶力の
せいで、Foucault 先生の記憶が、あまりないのですが、この語自体は、物理学の比喩なんです
よね。だから、環境というよりも、場として理解するとすんなりわかったりするのかな、と思



















Actor Network Theory にしても、その最近の議論にしても、モノが力を持つって言ってしまった
ときに、逆にそこから見えてくるのは、モノが主体性を持たない方っていうかね。そっちの方






































休憩にさせていただいて、２時 45 分に再開したいと思います。 
 
  
